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signifie  présence  du   judaïsme  et  bannissement   les   images.  Les  1309   fragments  de
figurines  que  Yigal  Shiloh  a  découverts  dans  sa   fouille  de   la  Cité  de  David   (South-






plus  bas  que  dans   les  autres   sites,   et,   secondement,   il   est   “correct”  quand  on   le
juxtapose au faible nombre d’habitants de la Jérusalem achéménide. Il y avait donc non
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2 L’A.   s’attache   ensuite   à   l’usage  de   ces   Judean  Pillar   Figurines  qui,  parce  qu’elles
représentent des femmes et sont souvent assimilées à des déesses, ont suscité un flux
d’études.  Même  s’il  reste   imprécis,   le  contexte  domestique  dans   lequel  elles  ont  été
trouvées est un marqueur très important. Le thème subséquent concerne trois mythes
identitaires   créés   de   toutes   pièces:   1.   “Israël   a   été   purifié   pendant   l’exil,   le
monothéisme s’est installé au retour de l’exil, comme le prouve l’absence de figurines.
2. Le “Myth of empty land” et 3. Le “Myth of the mass return”.
3 En  conclusion,  cette  monographie  bien  conduite,  parfois  (trop)  foisonnante  quand  il
s’agit d’idées, de signification et de symbolisme. À vouloir approfondir tant de points, la
recherche  éclate  dans  toutes  les  directions,  et  reste  parfois  superficielle.  La  couleur,
champ à multiples facettes, en offre un exemple. Cependant cette importante étude est
un  élément  supplémentaire  dans le  débat  qui  déconstruit  un  certain  nombre  d’idées
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